RANCANG BANGUN APLIKASI MONITORING









Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diringkas dan disusun 
secara sistematis. Simpulan tersebut dijadikan sebagai bahan rekonstruksi dan 
saran penting baik yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai implikasi hasil 
penelitian. Saran tersebut berguna untuk kemajuan dalam penelitian selanjutnya 
yang serupa. 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil evaluasi uraian-uraian dan pembahasan pada bab 
sebelumnya mengenai rancang bangun aplikasi monitoring pemeliharaan ayam  
broiler, adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi monitoring pemeliharaan ayam broiler pada CV. Saboek Farm 
berhasil dibuat. 
2. Aplikasi monitoring pemeliharaan ayam broiler pada CV. Saboek Farm ini 
dapat melakukan pencatatan monitoring pemeliharaan ayam broiler berbasis 
web. 
3. Aplikasi monitoring pemeliharaan ayam broiler ini dapat digunakan untuk 
penyedia inFormasi tanpa dibatai tempat dan waktu. 
4. Dengan adanya aplikasi monitoring pemeliharaan ayam broiler ini diharapkan 
pengguna tidak lagi kesusahan dalam melakukan pencatatan hasil monitoring 
5.2 Saran 
Berdasarkan penyusunan laporan dan kesimpulan diatas, penulis akan 
memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian 





1. Penambahan sistem kadaluwarsa untuk mengatur masa berlaku obat dan 
pakan agar proses pengontrolan obat lebih maksimal. 
2. Penambahan sistem penjualan untuk mengatur sistem penjualan setelah 
proses panen. 
3. Penambahan sistem inFormasi penyedia infromasi tentang bagaimana 
pemeliharaan ayam broiler. 
  
